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A. Latar Belakang Masalah 
Hasil evaluasi yang baik dan memenuhi standar KKM adalah salah 
satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. Untuk mencapai hal 
tersebut, banyak yang harus dilakukan seorang guru misalnya saja 
menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang disenangi oleh siswa, 
dalam rangka memudahkan pemahaman siswa terhadap materi-materi 
pelajaran khususnya, mata pelajaran IPS. 
Banyak cara untuk menumbuhkan motifasi belajar siswa, misalnya 
saja dengan strategi pembelajaran yang jarang digunakan oleh guru lain 
dalam proses belajar mengajar seperti pembelajaran dengan strategi Index 
Card Match. Pembelajaran dengan strategi Index Card Match adalah salah 
satu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif, tidak 
hanya mental tetapi juga melibatkan secara fisik. 
Dalam mempelajari mata pelajaran IPS kelas IV sub pokok bahasan 
Persebaran Sumber Daya Alam masih banyak siswa yang mengalami 
kesulitan, untuk memahami materi pelajaran tersebut perlu adanya perlakuan 
agar siswa dapat menerima materi pelajaran tersebut dengan baik dan 
mendapat nilai diatas KKM. 
Untuk memudahkan pemahaman siswa tentang Persebaran Sumber 
Daya Alam tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 





Pembelajaran secara konvensional (teacher centered ) tidak dapat 
mengajak siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang 
diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Oleh karena 
itu, guru hendaknya merubah kegiatan pembelajaran menjadi modern 
(students centered ) yang dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar 
menemukan sendiri, bekerjasama dan mengkomunikasikan hasil belajarnya 
serta membuat siswa semakin aktif dan kooperatif. 
Mengidentifikasi adalah salah satu keterampilan dari beberapa 
keterampilan yang harus dikuasai dalam pembelajatan IPS. Namun yang 
terjadi di dalam kelas ketika diberikan kegiatan untuk mengerjakan soal siswa 
tidak dapat menjawab secara tepat yang mengakibatkan nilai siswa jauh dari 
KKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab antara lain; (1) Siswa tidak 
berperan aktif dalam pembelajaran, (2) Siswa malu bertanya mengenai hal-
hal yang belum dipahami sangat minim , (3) Dengan hanya mendengarkan 
ceramah guru, siswa merasa bosan sehingga kurang memahami apa yang di 
sampaikan. 
Jika hal ini dibiarkan berlarut maka dikhawatirkan keinginan siswa 
untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi akan berkurang dan 
mungkin hilang, siswa tidak mau berusaha untuk menemukan informasi yang 
disamapaiakan guru, kerjasama antar kelompok tidak bisa maksimal karena  
kegiatan yang dilakukan siswa tidak memotivasi siswa untuk menyelesaikan 
bersama dengan rasa senang, keadaan kelas yang teacher-centered membuat 





malu bertanya tentang permasalahan yang dihadapinya didalam kegiatan. Hal 
ini juga berpengaruh pada pendekatan pada siswa untuk selalu suka belajar. 
KKM yang harus diselesaikan di MI Ma’arif NU 01 Babakan untuk 
Mata Pelajaran IPS Kelas IV Sub Pokok Bahasan Sumber Daya Alam  70,  
dari  23 siswa baru berhasil sebanyak 5 siswa berarti hanya 21,7% sedangkan 
untuk keberhasilan pembelajaran seharusnya  80% untuk itu perlu tindakan 
untuk mengatasi masalah tersebut. 
Penerapan Strategi Index Card Match, yang merupakan pembelajaran 
yang terfokus pada keterlibatan siswa secara aktif  di dalam pemecahan 
masalah, penyelidikan dan tugas-tugas lain yang bermanfaat, membuat siswa 
bekerja secara otonomi untuk membentuk pengetahuan mereka dan 
menghasilkan suatu produk tertentu, dapat dilakukan melalui berbagai media 
dan teknik salah satunya adalah dengan menggunakan strategi Index Card 
Match. 
Diantara bermacam-macam strategi, metode, dan model pembelajaran 
yang ada saat ini dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang diharapkan oleh guru salah satunya dengan menggunakan srtategi 
pembelajaran Index Card Match pada materi sub pokok bahasan persebaran 
sumberdaya alam di Indonesia kiranya menjadi penting karena hal tersebut 
dapa meningkatkan minat belajar siswa yang berimbas pada pencapaian 
tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru.   
B. Definisi  Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, maka penulis 





1. Peningkatan Hasil Belajar 
Menurut Sudjana (2011 : 22) Hasil belajar adalah kemampuan 
yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam 
hal ini setelah siswa belajar diharapkan ada hasil yaitu peningkatan 
perubahan kearah yang lebih baik, baik kognitif, afektif maupun 
psikomotorik.  
2. Mata Pelajaran IPS 
Menurut Abu Ahmadi (1988 : 3) Ilmu  Pengetahuan Sosial ialah 
(IPS) ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi 
penggunaan program pendidikan bagi di sekolah atau bagi kelompok 
belajar lainya, yang sederajat. Materi dari berbagai disiplin ilmu sosial 
seperti Geografi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Psikologi Sosial, 
Ekonomi, Ilmu Politik, Ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainya, 
dijadikan bahan baku bagi pelaksanaan program pendidikan dan 
pengajaran di sekolah dasar dan menengah. 
Ilmu pengetahuan Sosial adalah salah satu mata pelajaran yang ada 
di sekolah dasar dan menengah yang berisi masalah sosial yang 
berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal. Dengan mata pelajaran 
tersebut siswa dapat beradaptasi di lingkungannya dan dapat mengetahui 
gejala sosial dan solusinya..   
3. Strategi Index Card Match 
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, agar siswa belajar 
dengan keadaan yang menyenangkan dan tidak membosankan maka guru 





dalam praktik mengajar yang lebih efektif dan efisien atau politik dan 
taktik guru yang dilaksanakan dalam praktik mengajar di kelas” (Sunhaji, 
2009 : 10) Sedangkan Index Card Match adalah mencari pasangan Jadi 
strategi Index Card Match adalah strategi yang dilaksanakan oleh guru 
dalam pembelajaran dengan menggunakan kartu berpasangan sebagai 
sarana untuk mengefektifkan pembelajaran di kelas.  
4. MI Ma’arif NU 01 Babakan 
MI Ma’arif NU 01 Babakan adalah Madrasah di bawah Yayasan 
LP Ma’arif yang terletak di Desa  Babakan Jl. H. Muslim RT 01 RW 07 
kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Madrasah ini didirikan 
oleh para tokoh desa tersebut dengan swadaya masyarakat.Di dalam 
madrasah ini pelajaran agama berimbang dengan pelajaran umum. 
Jadi berdasarkandefinisi masing-masing istilah kata kunci 
diatas,maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul ini adalah 
penelitian yang dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pokok 
bahasan persebaran sumber daya alam dengan strategi Index Card Match 
siswa kelas IV MI Ma’arif 01 Babakan Kecamatan Karang Lewas 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015 
C. Rumusan Masalah  
Permasalahan yang timbul dalam pembelajaran IPS adalah kesulitan 
siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam 





“Apakah terjadi peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPS Kelas 
IV Sub Pokok Bahasan Persebaran Sumber Daya Alam dengan Strategi Index 
Card Match di MI Ma’arif NU 01 Babakan Tahun Pelajaran 2014/2015”? 
D. Tujuan  Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 
1. Bagi Siswa : 
a. Mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan strategi 
Index Card Match. 
b. Mendapatkan pengalaman belajar yang lebih memudahkan siswa 
dalam pemahaman materi, siswa akan lebih tertarik dan aktif dalam 
proses pembelajaran.  
c. Menghilangkan kebosanan dengan pembelajaran dengan model 
ceramah 
2. Bagi Guru : 
a. Mendapatkan pengalaman mengajar menggunakan pembelajaran 
dengan strategi Index Card Match. 
b. Mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih memudahkan siswa 
dalam memahami materi yaitu dengan memberi kesempatan siswa 
untuk lebih aktif dan kreatif. 
c.   Mendapatkan pengalaman mengajar yang baru.  
3. Bagi Madrasah 







E. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat terutama bagi guru 
untuk: 
1. Memberikan inspirasi kegiatan yang menyenangkan yang dapat dilakukan 
dalam pembelajaran IPS 
2. Membuktikan pencapaian ketrampilan mengidentifikasi persebaran 
sumber daya alam dengan strategi Index Card Match.  
3. Meningkatkan  efektifitas pembelajaran IPS. 
F. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka skripsi ini merupakan pendekatan kembali terhadap 
penelitian yang hampir sama  denagn skripsi : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Soimah, mahasiswa STAIN Purwokerto 
(2010) yang berjudul ” Pembelajaran IPS Sub Materi Menghargai 
Peranan Tokoh Pejuang Melalui Model Pembelajaran Interaktif di Kelas 
V MI Kaliwangi Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah, Mahasiwa STAIN 
Purwokerto (2011) yang berjudul ” Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada 
Sub Pokok Bahasan Jenis Usaha Yang dikelola Sendiri Melalui 
Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) pada Mata 
Pelajaran IPS Kelas V di MI Ma’arif NU Kutawis Bukateja Purbalingga 
Tahun Pelajaran 2010/2012. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rokhimah mahasiswa STAIN Purwokerto 
( 2013 ) yang berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata 





Dengan Menggunakan Strategi Indeks Card Match pada MI MA’ARIF 
NU Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Banyumas Tahun pelajaran 
2013 / 2014. 
Dari penelitian di atas terdapat persamaan yang penulis lakukan yaitu 
mata pelajaran IPS dan persamaan Strategi pembelajarannya, Perbedaanya 
yaitu pada pokok bahasan,mata pelajaran dan tempat penelitian. 
  
G. Sistematika Penulisan 
Laporan Penelitian Tindakan kelas ini terdiri dari bagian awal, isi, dan 
akhir. Pada bagian awal meliputi : halaman judul, pernyataan keaslian, 
halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman 
persembahan, kata pengantar, daftar tabel, dan daftar isi. 
Pada bagian isi terdiri dari : 
Bab I Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. 
Bab II Landasan teori dan hipotesis meliputi : Hasil belajar, mata 
pelajaran IPS, Persebaran Sumber Daya Alam, strategi Index Card 
Match, dan hipotesis. 
Bab III Metodologi peenelitian meliputi : gambaran umum lokasi 
penelitian, jenis penelitian,tempat dan waktu penelitian, instrumen 
penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data 






Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan meliputi : kondisi awal, deskripsi 
siklus I, deskripsi siklus II, dan pembahasan. 
Bab V Penutup meliputi : kesimpulan dan saran, penutup. 











Pembelajaran dengan strategi Index Card Match dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa mata pelajaran IPS sub pokok bahasan persebaran sumber 
daya alam di Indonesia pada siswa kelas IV MI Ma’arif NU 01 Babakan. 
Karanglewas Banyumas. Siswa merasa senang mengikuti proses 
pembelajaran, dengan strategi Index Card Match  siswa menjadi  aktif 
sehingga mendapatkan pengetahuan cara menghafal yang baru dan tidak 
hanya mendengarkan ceramah saja. 
Berdasarkan hasil sebelum siklus siswa yang mendapatkan nilai di atas 
KKM atau sama dengan KKM berjumlah 5 siswa dari 23 siswa atau sekitar 
21,73 % dan nilai rata-rata yang dicapai 55,56. Pada siklus I dari 23 siswa 
yang mendapat nilai di atas KKM atau sama dengan KKM berjumlah 16 siswa 
atau 69,56 % dan nilai rata-rata yang dicapai 69,56. Peningkatan yang dicapai 
dari sebelum siklus sampai siklus I adalah 47,83 %. Perbaikan pada siklus II 
dari 23 siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM atau sama dengan KKM 20 
siswa atau  86,95 % dengan nilai rata-rata 78,47 
 
B. Penutup 
Dengan mengucap alhamdulillahirabil’alamin peneliti melahirkan rasa 
syukur kepada Alloh SWT atas segala rahmat, inayah-Nya, sehingga penulis 





penelitian tindakan kelas ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti itu 
sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Dengan bebagai usaha dan 
kemampuan yang ada, penulis menyelesaikan Penelitian Tindakan Kelas ini, 
tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharap kritik 
dan saran yang membangun sehingga dapat menutup kelemahan dan 
kekurangan dalam penyusunan Penelitian Tindakan Kelas ini. 
Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu 
penyelesaian Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti mengucapkan beribu-ribu 
terima kasih. Semoga Alloh SWT memberi balasan sesuai dengan amal 
baiknya. 
C.Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dalam meningkatkan proses 
pembelajaran penulis memberikan beberapa saran, antara lain. 
1. Untuk Kepala Sekolah 
Diharapkan untuk lebih memberi motivasi kepada guru agar lebih 
memaksimalkan dan mengoptimalkan pembelajaran yang sudah dilakukan 
guna meningkatkan hasil belajar siswa pada taraf yang lebih tinggi dengan 
sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menghasilkan out put yang lebih 
bermutu sehingga mampu bersaing dalam kehidupan selanjutnya. 
2. Untuk Guru MI Ma’arif NU 01 Babakan 
Diharapkan untuk lebih meningkuatkan kualitas pengajaran dengan 
berbagai usaha yang dilakukan baik sebelum mengajar, ketika mengajar 
dan setelah mengajar dengan menggunakan berbagai variasi mengajar baik 





pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa sehingga siswa selalu 
semangat dalam mengikuti pembelajaran. Diharapkan juga menggunakan 
metode yang bervariasi, menggunakan alat peraga yang sesuai secara 
optimal, bersikap ramah, luwes, terbuka dan demokratis, memberikan 
motivasi kepada siswa, memahami karakteristik siswa, menunjukkan 
semangat belajar yang tinggi agar prestasinya lebih meningkat, melakukan 
refleksi terhadap setiap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan untuk 
diadakan tindak lanjut. 
3. Saran untuk penelitian lebih lanjut 
 Peneliti merasa masih banyak kekurangan yang harus 
disempurnakan dan peningkatan kualitas pembelajaran hendaknya :  
1. Melalui Penelitian Tindakan Kelas, peneliti selaku guru  hendaknya  
terdorong untuk berkreasi dan berinovasi dalam setiap kegiatan 
pembelajaran di kelas. 
2. Melalui Penelitian Tindakan Kelas peneliti senantiasa membiasakan 
menganalisis hasil evaluasi secara terencana. 
3. Peneliti selalu memotivasi dan mendorong siswa untuk lebih aktif dan 
kreatif dalam kegiatan pembelajaran. 
4. Peneliti mampu menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada 
siswa secara efektif dengan memanfaatkan waktu yang tersedia. 
Dengan pengalaman dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini guru sangat dituntut menguasai beragam 
strategi pembelajaran. Guru yang menguasai beragam strategi pembelajaran 





Tentunya, apabila strategi-strategi pembelajaran yang telah dikuasai guru benar-
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